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『
中
国
前
近
代
思
想
の
折
と
』
構
口
雄
著
1甫
秀
世
界
に
お
け
る
中
国
の
相
対
的
な
独
自
性
・
個
別
性
的
究
明
を
、
著
者
は
そ
の
研
究
課
題
と
す
る
。
そ
こ
で
、
中
国
独
自
の
近
代
を
、
中
国
独
自
の
概
念
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
先
ず
、
そ
の
淵
源
と
し
て
在
る
前
近
代
の
思
想
円
程
解
を
意
図
し
て
、
本
書
は
著
さ
れ
た
。
著
者
は
、
前
近
代
を
二
つ
に
分
け
、
前
期
か
ら
後
期
へ
移
る
時
代
の
典
型
を
李
卓
吾
に
見
る
。
そ
し
て
、
上
は
王
竜
渓
・
王
陽
明
・
朱
子
へ
と
糊
り
、
下
は
東
林
派
人
士
・
賞
宗
義
・
顔
元
・
戴
震
ら
へ
と
降
る
こ
と
に
よ
り
、
前
近
代
思
想
的
展
開
の
様
相
を
跡
づ
け
、
こ
の
先
に
位
置
す
る
人
物
と
し
て
孫
文
や
李
大
剣
な
ど
を
採
り
上
げ
て
、
中
図
的
近
代
を
見
通
す
。
個
人
的
思
想
は
、
彼
の
生
き
た
当
時
的
社
会
状
況
に
即
し
た
検
討
が
為
さ
れ
て
こ
そ
、
そ
の
全
体
像
を
現
わ
す
。
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
が
彼
の
思
想
を
決
定
す
る
と
も
言
え
、
著
者
が
、
社
会
経
済
史
的
研
究
成
果
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
町
人
物
を
、
そ
の
時
5
 B
'
 評
代
以
外
に
は
決
し
て
存
在
し
得
ぬ
一
個
の
人
格
と
し
て
描
出
し
た
点
に
、
先
ず
、
本
書
の
特
色
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
逆
に
、
思
想
は
時
代
を
映
し
出
し
、
そ
し
て
動
か
す
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
思
想
の
推
移
を
検
索
す
る
方
向
か
ら
歴
史
的
展
開
の
実
相
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
本
書
の
如
く
、
歴
史
の
全
体
を
見
渡
し
て
思
想
の
「
先
行
」
性
・
「
限
界
」
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
展
開
の
歴
史
的
性
格
を
一
貫
し
た
立
場
か
ら
理
解
す
る
上
で
、
効
果
的
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
代
へ
の
切
り
込
み
の
鋭
さ
故
に
深
め
ら
れ
た
思
索
や
、
自
身
的
置
か
れ
た
歴
史
的
条
件
の
中
で
真
に
必
要
と
思
わ
れ
編
み
出
さ
れ
た
理
論
へ
の
、
「
先
行
」
・
「
限
界
」
と
い
う
判
断
は
、
果
し
て
思
想
の
現
実
に
十
分
に
即
し
た
も
の
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
展
開
の
様
相
を
把
え
る
た
め
に
導
か
れ
た
「
先
行
」
や
「
限
界
」
が
歴
史
の
実
状
か
ら
遊
離
す
る
可
能
性
を
持
つ
、
と
考
え
る
が
故
に
、
多
様
な
る
思
想
を
多
様
な
る
時
代
相
に
還
元
す
る
と
い
う
見
方
を
、
評
者
は
そ
の
立
場
と
し
た
い
。
以
下
、
章
を
追
っ
て
内
容
を
紹
介
し
、
上
述
内
観
点
か
ら
す
る
若
干
の
疑
問
を
付
記
す
る
が
、
そ
れ
は
、
本
書
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
蒙
を
啓
か
れ
た
者
向
抱
く
皮
相
な
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
予
め
お
詫
び
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
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中
国
的
近
代
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
序
章
明
末
清
初
、
人
欲
を
包
摂
す
る
形
で
再
編
さ
れ
る
天
理
観
の
変
化
的
様
相
お
よ
び
そ
の
社
会
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
島
田
慶
次
岩
間
一
雄
両
氏
町
、
中
国
思
想
史
に
お
け
る
王
陽
明
・
李
卓
吾
へ
の
評
価
を
批
判
す
一
引
い
。
皇
帝
l
地
主
l
佃
戸
聞
の
複
層
的
矛
盾
町
中
、
地
主
を
中
心
と
す
る
富
民
層
は
、
そ
の
階
層
的
存
亡
の
危
機
を
自
覚
で
き
る
程
に
経
済
的
な
主
体
性
を
確
立
す
る
ニ
と
に
よ
り
、
皇
帝
の
一
己
的
占
有
・
一
元
的
専
制
に
対
抗
し
て
、
自
ら
の
回
土
や
家
産
向
保
全
、
在
地
支
配
権
の
獲
保
を
主
張
し
始
め
る
。
こ
の
社
会
状
況
を
背
景
と
し
て
、
当
時
の
、
物
質
欲
・
所
有
欲
な
ど
を
指
す
「
人
欲
」
へ
の
肯
定
的
発
呈
一
一
口
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
肯
定
は
、
人
欲
的
「
恰
好
」
な
る
状
態
で
あ
る
天
理
に
お
い
て
の
み
為
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、
そ
的
状
態
と
は
、
人
欲
的
地
歩
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
欲
望
相
互
の
調
和
態
と
さ
れ
、
天
理
は
、
そ
の
内
に
人
欲
聞
の
対
立
を
含
み
、
調
和
町
社
会
的
才
じ
め
と
し
て
意
識
さ
れ
、
す
じ
め
聞
の
「
均
」
を
志
向
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
己
内
の
欲
望
を
克
去
し
た
所
に
現
わ
れ
、
一
定
不
易
と
さ
れ
た
従
来
的
天
理
は
、
土
下
内
秩
序
の
枠
内
と
い
う
限
定
者
持
ち
つ
ワ
質
羽
転
換
を
遂
げ
て
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
著
者
は
、
明
清
の
連
続
す
る
基
礎
構
造
を
把
え
よ
う
と
す
る
島
田
氏
的
意
図
に
賛
意
を
示
し
な
が
ら
、
ヨ
l
ロ
ソ
パ
的
近
代
観
に
よ
る
天
理
l
人
欲
対
立
の
構
図
は
中
国
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
岩
間
説
に
対
し
て
は
、
農
民
向
側
か
ら
解
体
変
革
さ
れ
る
べ
き
客
体
と
し
て
の
み
陽
明
や
卓
吾
を
把
握
し
そ
の
延
長
上
に
在
る
清
代
を
否
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
彼
等
を
一
個
の
変
草
の
主
体
と
見
、
清
代
の
政
治
体
制
・
思
想
運
動
を
、
陽
明
を
原
点
に
す
る
朱
子
学
的
天
理
観
再
編
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
る
。ま
た
こ
こ
で
は
、
宋
代
以
降
の
儒
学
史
を
、
上
か
ら
の
専
制
的
家
父
長
的
イ
デ
オ
ロ
l
グ
た
る
体
制
儒
学
と
、
既
成
町
理
観
と
の
対
決
に
よ
り
各
時
代
の
現
実
に
密
着
し
た
理
観
へ
と
自
ら
を
変
革
す
る
学
で
あ
る
「
儒
理
学
」
と
の
対
立
葛
藤
町
歴
史
と
し
て
把
え
、
そ
の
展
開
の
先
伝
中
図
的
近
代
は
在
る
と
す
る
。
従
来
的
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
構
想
さ
れ
た
、
手
堅
く
そ
し
て
斬
新
な
明
清
思
想
史
で
あ
る
。
だ
が
、
以
前
の
天
理
に
疑
い
を
挟
ん
だ
人
々
は
何
故
そ
れ
を
ま
た
同
じ
天
理
と
し
て
再
編
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
彼
ら
士
大
夫
に
と
っ
て
天
理
と
は
知
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
再
編
さ
れ
た
天
理
は
呆
し
て
清
代
に
お
い
て
天
理
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
え
た
の
か
。
「
儒
理
学
」
に
対
置
さ
れ
る
体
制
儒
学
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
な
ど
に
つ
い
て
、
十
分
の
考
察
が
欲
し
い
所
で
あ
る
。
明
代
初
期
、
宋
漆
や
呉
康
斎
の
時
代
か
ら
、
朱
子
学
的
定
理
と
現
実
と
の
事
離
が
意
識
さ
れ
、
現
実
に
即
し
た
真
の
自
己
を
求
め
る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
欲
求
は
王
陽
明
に
至
っ
て
ピ
l
ク
を
迎
え
、
明
代
後
葉
に
は
、
虚
構
に
堕
し
た
既
成
の
理
観
を
拒
否
し
、
自
分
の
生
き
る
時
代
に
適
応
し
た
真
正
の
理
を
求
め
る
強
い
「
飢
餓
感
」
が
思
想
界
を
広
く
覆
う
よ
う
に
な
る
。
思
想
家
は
ニ
遇
。
に
大
別
で
き
る
。
人
聞
の
本
性
は
仁
の
充
実
態
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
真
の
理
の
実
現
を
、
現
実
社
会
に
お
け
る
そ
の
十
全
な
る
発
揮
に
求
め
る
綱
常
の
立
場
に
立
つ
者
(
取
定
向
ら
)
と
、
人
間
の
本
位
そ
れ
自
体
を
内
求
的
に
窮
め
よ
う
と
す
る
李
卓
吾
と
で
あ
る
。
卓
吾
は
、
目
的
化
・
対
象
化
を
全
く
拒
否
し
、
己
む
を
容
れ
ざ
る
人
間
ぎ
り
ぎ
り
の
至
情
に
お
い
て
人
聞
の
自
然
な
る
本
性
を
見
る
。
世
間
法
的
外
か
ら
そ
れ
自
体
の
存
在
理
由
を
問
お
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
卓
吾
を
出
家
へ
と
導
く
。
彼
は
、
情
欲
的
本
際
を
広
く
深
く
見
透
さ
ん
と
す
る
思
想
的
営
為
に
よ
っ
て
、
時
代
を
先
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
来
一
本
の
論
文
(
「
明
末
を
生
き
た
李
卓
吾
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
五
冊
一
九
七
一
年
)
に
加
筆
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た
上
論
第
一
・
二
章
は
、
卓
吾
の
生
涯
を
明
末
の
時
代
相
と
共
に
初
御
弓，8
書
評
〈
上
輪
。
明
代
後
葉
に
お
け
る
思
想
の
転
換
v
と
さ
せ
る
李
卓
五
口
論
的
秀
逸
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
人
間
的
本
質
を
深
く
窮
め
ん
と
す
る
所
に
、
そ
の
普
遍
相
は
、
姿
を
現
わ
し
は
す
る
が
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
寸
先
行
」
性
と
結
び
つ
く
だ
ろ
う
か
。
普
遍
そ
れ
自
体
は
時
代
を
超
越
し
て
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
現
実
に
生
き
る
人
聞
の
本
性
そ
の
も
の
を
先
ず
問
う
者
と
、
現
実
に
お
い
て
人
間
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
問
う
者
と
に
分
か
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
、
問
い
を
突
き
詰
め
た
所
に
展
望
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
、
時
代
に
適
応
し
た
真
正
の
理
で
は
な
い
の
か
。
特
に
、
後
者
が
眺
望
し
た
理
の
内
実
を
受
容
す
る
者
と
し
て
黄
宗
義
ら
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
世
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
主
同
列
な
る
両
者
は
、
共
に
時
代
の
子
で
は
な
か
っ
た
か
。
勿
論
、
人
聞
の
普
遍
を
得
ん
と
す
る
苦
闘
に
よ
っ
て
、
卓
吾
は
、
時
の
思
想
界
に
一
頭
地
を
抜
き
は
す
る
が
。
第
章
明
末
を
生
き
た
李
車
E
目
。
第
章
理
観
の
再
生
|
|
「
無
」
か
ら
「
真
』
，、
既
成
の
定
理
が
否
定
さ
れ
、
現
実
に
適
応
し
た
新
し
い
理
と
し
て
再
生
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
王
陽
明
か
ら
王
竜
渓
・
李
卓
吾
へ
と
継
承
さ
れ
る
無
普
無
悪
説
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
現
実
の
諸
矛
盾
の
中
か
ら
新
秩
序
を
模
索
す
べ
く
「
無
」
を
原
理
的
に
は
採
用
し
な
が
ら
、
結
局
、
理
ー
の
内
実
を
問
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た
陽
明
町
思
想
を
出
発
点
に
、
竜
渓
は
、
無
善
無
悪
説
を
深
的
、
一
切
の
既
成
88 
の
是
非
善
悪
を
排
し
当
下
具
定
的
本
来
性
を
む
き
だ
し
に
す
る
こ
と
で
、
天
地
万
物
と
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
。
た
だ
し
、
理
司
容
在
性
を
主
体
の
客
在
性
に
重
ね
令
わ
そ
う
と
す
る
彼
の
意
図
は
、
徹
底
し
て
理
を
排
斥
す
る
仏
教
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
更
に
、
卓
吾
は
、
「
真
空
」
に
よ
っ
て
、
人
人
普
通
に
客
在
す
る
理
を
形
而
下
的
実
在
に
お
い
て
把
え
る
。
そ
れ
故
、
人
間
に
お
け
る
道
徳
的
本
性
と
し
て
の
自
然
が
、
社
会
的
欲
望
を
含
む
も
の
と
し
て
質
的
転
換
を
果
た
し
、
理
は
自
他
の
欲
望
聞
の
社
会
的
調
和
態
と
し
て
機
能
し
始
め
る
。
ま
た
、
上
下
一
元
的
な
宋
学
的
秩
序
体
系
は
破
綻
を
来
し
、
個
別
に
お
い
て
普
遍
の
定
立
が
目
指
さ
れ
、
民
的
私
を
根
底
に
し
た
治
政
観
へ
と
転
換
さ
れ
ゆ
く
。
こ
の
章
の
附
節
で
は
、
卓
王
国
内
「
童
心
説
」
が
考
察
さ
れ
る
。
「
童
心
」
と
は
、
「
真
心
」
や
「
赤
子
の
心
」
に
櫨
わ
る
既
成
町
理
観
念
を
払
拭
し
た
「
欲
す
る
」
最
初
の
一
念
の
、
自
ら
な
る
発
現
で
あ
る
が
、
彼
は
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
説
と
し
て
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。
テ
ー
ゼ
化
さ
れ
た
題
目
を
一
切
持
た
ぬ
こ
と
に
本
領
を
置
く
卓
吾
の
、
あ
る
一
瞬
の
到
達
点
が
「
童
心
説
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
普
無
惑
と
い
う
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
超
時
代
的
な
理
論
が
、
明
代
後
葉
か
ら
如
何
に
血
肉
あ
る
も
の
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
か
を
知
り
得
る
論
述
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
、
そ
れ
を
窮
め
た
側
の
み
が
時
代
に
先
行
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
〈
下
諭
前
近
代
思
想
の
中
国
的
展
開
v
第
一
章
。
明
末
清
初
に
お
け
る
継
承
と
屈
折
李
卓
吾
の
「
真
空
」
は
、
欲
望
を
捨
象
し
て
は
人
聞
の
真
は
な
い
と
い
う
、
人
聞
の
本
性
の
内
実
へ
の
問
い
か
け
で
、
元
来
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
欲
望
一
般
を
人
閉
め
普
遍
と
し
て
容
認
す
る
可
能
性
が
脹
胎
さ
れ
て
お
り
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
、
経
済
的
欲
求
の
膨
脹
し
た
明
末
の
社
会
実
相
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
卓
吾
の
思
想
が
、
そ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に
よ
っ
て
も
て
は
や
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
状
況
に
直
面
し
つ
つ
、
欲
望
を
、
「
公
貨
公
色
」
と
し
て
天
理
の
内
に
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
勢
力
が
あ
っ
た
。
官
界
で
は
皇
帝
の
一
元
的
専
制
に
対
抗
し
、
郷
村
で
は
地
主
経
営
の
安
定
強
化
を
目
指
し
て
、
旧
来
の
上
下
一
元
的
天
理
を
地
主
主
導
型
的
郷
村
秩
序
と
し
て
再
編
し
よ
う
と
拾
頭
し
て
き
た
、
東
林
派
人
士
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
彼
等
に
と
っ
て
、
理
一
般
を
無
み
し
、
無
制
限
に
欲
望
を
肯
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
卓
吾
の
思
想
は
、
害
毒
以
外
的
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
地
主
的
立
場
に
在
る
束
林
派
人
士
と
、
地
主
l
佃
戸
を
同
一
平
面
上
で
論
じ
、
民
一
般
の
立
場
に
立
つ
卓
吾
と
は
、
そ
の
立
場
の
相
違
に
よ
る
視
点
的
食
い
違
い
が
あ
っ
た
。
相
違
が
生
じ
た
原
因
は
、
両
者
向
生
き
た
時
代
相
の
速
い
や
卓
吾
的
経
歴
の
特
殊
性
に
も
求
め
ら
れ
る
が
、
中
心
的
に
は
、
綱
常
の
立
場
か
ら
秩
序
倫
理
に
向
け
て
の
方
策
を
の
み
問
題
に
し
た
東
林
派
に
対
し
て
、
卓
吾
は
そ
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
閑
い
、
人
間
一
般
に
切
り
込
ん
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
こ
そ
転
換
期
的
屈
折
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
卓
吾
の
思
想
は
、
一
世
代
後
の
東
林
派
と
は
甑
睡
し
な
が
ら
、
東
林
の
後
継
た
る
賞
宗
義
ら
の
君
主
観
・
公
私
観
・
天
理
観
に
は
、
そ
の
主
観
的
意
図
に
沿
っ
た
形
で
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
卓
王
ロ
も
ま
た
時
代
の
子
と
し
て
把
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
評
者
向
如
き
見
方
を
も
、
こ
の
章
は
許
容
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
民
一
般
の
立
場
が
、
地
主
1
佃
戸
を
同
一
一
千
商
上
に
置
く
呈
甲
的
民
一
般
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
彼
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
直
面
す
る
社
会
状
況
に
密
接
に
生
き
た
こ
と
を
示
し
は
し
ま
い
か
。
。
第
章
『
明
夷
待
紡
録
』
の
歴
史
的
位
置
東
林
派
人
士
の
思
想
の
忠
実
な
展
開
の
先
に
、
寅
宗
義
は
位
置
す
る
。
自
私
自
利
的
主
体
と
し
て
の
民
を
治
政
の
原
点
に
据
え
る
宗
義
の
治
政
観
は
、
旧
来
町
、
君
主
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
仁
恵
施
民
を
計
る
民
本
思
想
の
枠
を
突
き
破
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
人
欲
を
包
摂
し
た
天
理
へ
の
再
編
、
人
性
論
に
お
け
る
気
質
の
性
へ
の
一
本
化
と
い
う
哲
学
思
想
上
向
転
換
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
皇
9
帝
一
個
の
恋
意
に
対
抗
し
て
自
分
達
の
権
益
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
8
書
評
「
中
堅
地
主
」
層
の
存
在
が
あ
っ
た
。
清
朝
政
府
は
、
郷
村
城
市
に
お
け
る
富
民
層
の
主
導
的
立
場
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ロ
そ
の
為
、
反
君
主
的
発
言
は
以
後
少
な
く
な
る
の
だ
が
、
新
た
に
、
富
民
間
も
し
く
は
富
民
層
l
貧
民
無
産
層
聞
の
矛
盾
対
立
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
東
林
派
の
意
志
は
宗
義
に
受
け
継
が
れ
、
彼
等
の
政
治
社
会
思
想
は
、
経
済
史
研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
清
朝
体
制
下
に
具
体
化
さ
れ
た
と
い
う
。
で
は
、
彼
等
の
哲
学
思
想
は
、
如
何
な
る
形
で
体
制
内
に
組
み
込
ま
れ
た
の
か
。
清
朝
の
体
制
儒
学
が
朱
子
学
で
あ
る
限
り
、
反
朱
子
学
と
見
倣
さ
れ
た
陽
明
学
の
先
に
在
る
宗
義
的
思
想
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
体
制
側
に
受
容
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
体
制
儒
学
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ロ
ま
た
、
体
制
儒
学
と
言
う
以
上
、
時
的
政
治
思
想
と
表
裏
一
体
を
為
す
。
と
す
れ
ば
、
清
朝
体
制
下
に
具
体
化
さ
れ
た
政
治
社
会
思
想
と
、
宗
義
ら
の
そ
れ
と
の
聞
に
は
何
ら
か
の
差
違
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
。
第
章
清
代
前
葉
に
お
け
る
新
し
い
理
観
の
確
立
ー
ー
克
己
復
礼
解
の
展
開
か
ら
み
て
|
|
去
人
欲
的
天
理
か
ら
存
人
欲
的
天
理
へ
の
転
換
は
、
克
己
的
解
釈
に
も
反
映
す
る
。
宋
学
に
お
け
る
、
己
れ
の
内
部
で
町
、
気
質
に
固
有
の
悪
の
克
尽
に
よ
る
本
然
的
性
の
顕
現
と
い
う
内
容
の
克
己
解
は
、
90 
一
己
完
結
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
顔
元
は
、
自
己
の
実
践
錦
行
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
気
質
の
性
と
本
然
の
性
と
を
一
本
化
し
た
性
善
説
を
採
り
、
悪
を
、
己
れ
に
固
有
せ
ざ
る
外
物
と
見
倣
し
た
。
そ
れ
故
、
克
己
は
、
行
為
主
体
と
し
て
の
己
れ
に
よ
る
、
外
物
の
侵
入
の
防
禦
、
侵
入
じ
た
外
物
の
除
却
、
と
意
味
づ
け
ら
れ
た
。
悪
の
克
尽
が
一
己
内
で
は
完
結
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
気
質
が
人
間
に
と
っ
て
全
て
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
経
済
的
主
体
の
成
熟
の
時
代
、
個
人
に
収
飲
さ
せ
る
だ
け
で
は
惑
は
解
決
で
き
な
い
と
す
る
な
よ
う
な
社
会
矛
盾
が
意
識
さ
れ
る
時
代
を
背
景
と
し
て
、
彼
は
、
本
来
普
な
る
人
聞
の
自
然
を
、
そ
の
社
会
的
生
存
に
お
い
て
ど
う
全
か
ら
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
L
た
ロ
だ
が
、
彼
に
は
、
自
己
の
性
を
克
己
の
場
と
し
た
た
め
の
、
悪
を
人
性
に
と
っ
て
外
在
化
き
せ
得
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
っ
た
。
外
物
を
気
質
よ
り
外
在
化
さ
せ
、
気
質
を
欲
望
の
本
体
と
し
て
承
認
す
る
の
が
、
戴
震
で
あ
る
。
人
聞
が
そ
の
普
な
る
性
情
の
自
然
を
十
全
に
発
揮
す
る
所
に
、
自
ず
と
究
極
至
善
の
則
(
理
)
は
形
成
き
れ
る
が
、
こ
の
理
は
、
気
質
l
人
欲
の
存
在
を
普
遍
妥
当
な
ら
し
め
る
客
観
性
を
持
っ
た
社
会
的
相
関
の
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
は
、
私
の
克
服
と
し
て
克
己
を
解
釈
す
る
。
そ
の
私
と
は
、
主
体
的
側
面
に
お
け
る
守
己
自
足
的
な
消
極
的
執
己
性
か
ら
、
客
体
的
側
面
に
お
け
る
「
成
人
之
性
」
的
な
積
極
的
利
己
性
ま
で
を
も
含
む
。
宋
学
的
な
無
私
は
、
そ
の
一
己
性
ゆ
え
に
新
た
な
私
と
し
て
克
服
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
L
、
戴
震
の
論
は
、
天
意
向
名
の
下
に
、
必
然
に
帰
す
る
こ
と
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と
し
て
人
間
の
自
然
を
承
認
す
る
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
い
た
。
顔
元
か
ら
戴
震
に
至
る
克
己
解
変
容
の
萌
芽
は
、
既
に
明
代
後
葉
か
ら
在
っ
た
。
郷
東
廊
は
、
視
聴
言
動
と
い
う
気
質
の
動
き
を
人
間
に
本
有
の
道
徳
的
主
体
と
し
、
人
・
百
姓
を
、
己
れ
が
安
ん
ず
べ
き
客
体
t
見
た
。
他
者
と
し
て
の
民
も
、
行
為
主
体
も
、
没
客
体
的
に
把
え
る
宋
学
的
克
己
解
か
ら
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
、
気
質
的
自
己
を
抜
き
に
し
て
理
は
無
く
、
百
姓
を
安
ん
ず
る
こ
と
が
地
主
主
導
の
郷
村
の
経
済
的
平
安
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
意
識
さ
れ
る
時
代
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
王
竜
渓
の
克
己
解
は
、
「
忘
己
」
に
よ
っ
て
、
自
己
を
、
個
別
多
様
の
生
を
個
々
に
生
か
し
つ
つ
横
貫
す
る
万
物
一
体
的
仁
へ
と
統
摂
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ニ
こ
に
、
宋
学
的
求
心
的
な
一
己
完
結
性
は
打
破
さ
れ
た
。
消
代
に
入
り
、
地
主
|
佃
戸
聞
の
矛
盾
が
激
化
す
る
に
従
っ
て
、
顔
元
や
戴
震
ら
は
、
人
性
論
・
理
気
論
町
内
部
に
踏
み
込
む
形
で
克
己
解
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
矛
盾
の
激
化
、
そ
の
重
心
的
移
行
、
更
な
る
激
化
、
と
い
う
時
代
の
変
化
に
即
応
し
た
思
潮
の
具
体
相
が
示
さ
れ
て
い
る
ι
し
か
し
、
個
別
に
見
れ
ば
幾
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
顔
元
が
悪
を
外
在
化
さ
せ
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
の
一
育
う
悪
克
服
的
方
法
が
、
そ
の
反
宋
学
的
な
意
図
に
反
し
て
宋
学
の
理
気
体
系
の
外
枠
か
ら
脱
却
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
著
者
は
限
界
と
判
断
さ
れ
る
の
だ
が
、
彼
の
主
張
す
る
功
利
的
な
学
問
と
し
で
の
六
芸
を
、
功
利
に
堕
さ
ぬ
よ
う
に
実
践
す
る
為
に
は
主
体
の
道
徳
性
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
論
上
の
必
要
と
、
実
践
へ
と
彼
を
駆
る
現
実
の
思
想
界
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
限
界
」
は
、
彼
が
、
時
代
に
密
着
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
戴
震
の
限
界
と
は
如
何
な
る
視
戸
、
か
ら
の
判
断
で
あ
る
の
か
。
彼
以
前
の
思
想
家
遥
も
ま
た
そ
の
制
約
下
に
置
く
天
意
の
束
縛
か
ら
近
代
の
思
想
家
達
は
逃
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
採
り
得
る
根
拠
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
も
L
、
限
界
が
、
近
代
で
も
変
わ
ら
ぬ
中
国
普
遍
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
「
戴
震
」
の
「
限
界
」
と
呼
ぶ
に
は
、
一
定
の
条
件
を
付
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
る
中
国
の
特
質
を
、
自
然
法
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
従
来
の
説
と
は
、
丸
山
真
男
・
守
本
順
一
郎
両
氏
の
説
で
あ
り
、
特
に
、
守
本
氏
町
、
超
越
的
で
あ
る
こ
と
を
一
般
的
に
理
固
有
の
性
格
と
し
た
見
解
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
。
著
者
は
、
理
と
は
「
本
来
的
に
そ
う
あ
る
ほ
か
な
く
そ
う
あ
る
べ
き
正
し
い
あ
り
方
」
と
概
念
規
定
さ
れ
る
「
合
当
」
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
暖
味
で
抽
象
的
な
性
格
が
理
的
機
能
を
柔
軟
に
し
て
、
時
代
時
代
に
応
じ
た
秩
序
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
た
、
従
っ
て
、
超
越
的
で
あ
る
と
は
、
宋
代
に
あ
っ
て
、
理
の
「
合
当
」
的
性
格
に
封
建
的
秩
序
が
浸
透
し
た
結
果
、
そ
の
機
能
が
人
間
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
以
下
、
理
的
社
会
的
機
能
的
変
遷
を
辿
る
が
、
内
容
的
に
は
序
章
で
提
示
さ
れ
た
儒
理
学
に
相
等
し
よ
う
。
郭
象
に
お
い
て
、
人
間
的
自
然
は
宇
宙
的
自
然
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
自
然
法
は
天
の
自
然
法
で
あ
り
、
機
能
と
し
て
は
超
越
的
で
あ
る
。
だ
が
、
朱
子
は
、
人
間
的
自
然
を
自
立
的
・
主
体
的
と
す
る
。
と
は
い
え
自
立
せ
る
主
体
は
理
念
的
で
あ
り
現
実
の
客
体
に
着
床
し
て
い
な
い
た
め
、
観
念
的
に
自
己
完
結
す
る
。
明
末
、
呂
坤
は
、
人
間
的
自
然
を
現
実
的
・
客
体
的
な
形
而
下
的
自
然
に
着
床
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
自
然
法
は
自
他
相
関
的
に
な
り
、
社
会
的
欲
望
的
全
体
的
調
和
を
志
向
し
始
め
る
。
更
に
、
戴
震
は
、
自
己
の
生
存
欲
の
。
第
四
章
中
国
的
自
然
法
の
特
質
と
そ
の
展
開
所
謂
る
理
気
的
世
界
観
を
、
仮
り
に
朱
子
的
も
し
く
は
申
図
的
自
然
法
と
呼
ぴ
、
従
来
の
規
定
は
ト
7
ス
的
自
然
法
と
の
比
較
に
お
い
て
把
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
、
異
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
ーn
v
R
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。LQU 
主
体
的
発
動
の
結
果
、
自
他
相
互
を
両
全
な
ら
し
め
る
客
観
的
な
分
理
・
条
理
を
、
所
与
の
分
に
非
ざ
る
も
の
と
し
て
打
ち
立
て
る
。
中
国
の
近
代
に
お
い
て
、
理
気
的
体
系
は
崩
壊
し
学
問
は
専
門
化
す
る
が
、
理
観
念
は
尚
色
濃
く
残
照
し
続
け
る
。
孫
文
の
天
下
的
公
、
李
大
剣
に
よ
る
民
の
自
然
所
与
的
な
道
徳
本
性
た
る
民
葬
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
を
結
束
し
て
、
著
者
は
、
中
国
的
自
然
法
の
思
想
史
的
役
割
に
つ
い
て
そ
の
能
動
的
側
面
を
強
調
し
、
「
諸
矛
盾
を
正
す
べ
き
未
来
形
町
本
来
・
合
当
と
し
て
創
造
的
に
観
念
さ
れ
た
も
の
」
と
述
べ
る
。
「
残
照
」
と
い
う
語
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
園
内
近
代
が
単
に
理
の
展
開
と
し
て
の
み
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
配
慮
し
つ
つ
、
宋
以
後
近
代
に
至
る
ま
で
の
思
想
史
を
一
貫
し
た
立
場
よ
り
構
築
し
た
点
は
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
独
創
性
で
あ
ろ
う
。
き
て
、
宋
以
降
の
儒
学
史
を
天
理
観
再
編
の
歴
史
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
よ
り
本
書
は
以
上
の
如
き
成
果
を
得
た
訳
だ
が
、
こ
の
視
点
そ
れ
自
体
、
実
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
中
図
的
士
大
夫
達
は
、
天
へ
の
従
属
と
い
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
、
そ
の
枠
内
で
の
み
従
属
の
し
方
や
天
理
的
把
え
方
に
様
々
な
思
考
を
巡
ら
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
現
実
に
適
応
し
た
秩
序
的
確
立
と
い
っ
て
も
、
常
に
天
理
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
し
て
み
る
と
、
中
園
町
独
自
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
目
的
は
、
ひ
と
ま
ず
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
、
ヮ
。
最
後
に
、
彪
大
な
資
料
へ
の
深
い
読
み
を
基
盤
と
し
て
、
始
め
て
本
書
の
論
述
が
成
立
し
得
て
い
る
こ
と
を
大
番
し
つ
つ
、
筆
を
摘
く
。
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
O
年
六
月
A
五
判
三
八
O
頁
三
、
八
O
O円。
注
(
l
)
本
書
の
岩
間
説
批
判
は
、
守
本
l
岩
間
理
論
的
系
譜
に
連
な
る
奥
崎
裕
司
説
も
そ
の
対
象
に
含
む
。
既
に
、
著
者
に
は
批
判
円
専
論
が
あ
る
.
岩
間
氏
の
『
中
国
政
治
思
想
史
研
究
』
(
一
九
六
八
年
)
に
対
す
る
「
中
国
思
想
史
研
究
上
の
い
く
つ
か
同
問
題
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
四
O
O号
一
九
七
三
年
九
月
)
で
あ
り
、
奥
崎
氏
の
『
中
国
郷
紳
地
主
的
研
究
』
(
一
九
七
八
年
)
に
対
す
る
「
明
末
清
初
思
想
研
究
の
当
面
町
課
題
」
(
同
四
八
六
号
一
九
七
九
年
五
月
)
で
あ
る
。
一
方
、
奥
崎
氏
は
、
そ
の
著
書
町
中
で
、
本
書
刊
行
以
前
に
処
々
の
紙
面
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
溝
口
氏
町
思
想
史
観
辛
車
吾
論
を
批
判
す
る
。
更
に
、
本
書
へ
の
書
評
(
同
五
0
0
号
一
九
八
二
年
五
月
)
も
提
出
し
て
い
る
。
奥
崎
氏
町
、
思
想
史
的
対
象
を
士
大
夫
に
限
ら
ず
、
商
人
・
職
人
・
農
民
等
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
い
う
視
角
は
、
歴
史
的
状
況
を
十
分
に
考
慮
し
た
正
確
な
実
証
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
有
効
と
な
る
だ
ろ
う
。
(
2
)
本
書
と
は
別
内
観
点
か
ら
、
佐
野
公
治
氏
は
、
宋
か
ら
清
に
至
る
克
己
解
釈
の
歴
史
を
探
る
(
「
宋
以
降
の
思
想
史
的
展
望
へ
の
ノ
l
ト
」
『
思
想
的
研
究
』
五
一
九
七
一
年
六
月
)
。
氏
は
、
明
消
の
思
想
を
、
程
朱
学
的
持
つ
高
度
な
論
理
性
と
思
想
的
包
容
力
と
の
明
滑
的
展
開
と
し
て
抱
え
る
。
本
書
と
相
互
補
完
さ
れ
る
べ
き
視
在
で
あ
る
。
